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l diumenge dia 20
de juliol de 2008, a
les vuit del vespre, a
l’era de l’hort del
rector de Dosrius, va tenir lloc la
presentació del número 2 de la
revista Duos Rios, editada per l’A-
juntament de Dosrius.
Duos Rios és una publicació de
l’Arxiu Municipal de Dosrius
(AMD) que va aparèixer per
primera vegada l’any 2004 i que
està especialitzada en temes
d’història, art, geografia, natura,
toponímia, costums... relacionats
amb el municipi de Dosrius.
Duos Rios, núm. 2 té 177
pàgines, dividides en tres parts:
• En primer lloc, una part
anomenada Miscel·lània, amb
un total de catorze articles
molt interessants i diversos,:
• Com el que parla del Dolmen
de ca l’Arenes I –una troballa
arqueològica molt important
per a l’arqueologia catalana-.
Els autors són: Robert Lleo-
nart, Imma Bassols, Toni Lou i
Daniel Daví, arqueòlegs del
Grup de Prehistòria de la Sec-
ció Arqueològica del Museu de
Mataró. 
• El que fa una aproximació al
contingut dels arxius parro-
quials de Dosrius i Canyamars,
així com als cognoms de Dos-
rius i Canyamars, amb una
relació dels mateixos i la data
en què es troben documentats
per primer cop. Aquest article
és d’Agustí Guinart que ha
investigat en els arxius parro-
quials de Dosrius i Canyamars,
fent un importantíssim treball
de genealogia.
• Un estudi sobre la població
moderna a Dosrius (Segles
XVI-XVIII) d’ Enric Subiñà,
que ha investigat a l’arxiu par-
roquial de Dosrius, tal com es
delata en el seu estudi
demogràfic i que és membre
del Centre d’Estudis Argen-
tonins, del Museu Arxiu de
Santa Maria de Mataró i del
Grup d’Història del Casal de
Mataró.
• Una ressenya sobre el molí
fariner de can Galceran a
Canyamars de Jaume Vellvehí,
membre del Grup d’Història
del Casal de Mataró.
• Un recorregut per l’espai i
el temps pel camí antic de
Mataró a Canyamars
d’Enric Puig,
• Un estudi exhaustiu sobre
els ocells del municipi de
Dosrius d’Hèctor Andi-
no, ornitòleg i tècnic de
Medi Ambient. 
• Un treball de síntesi sobre
històries i llegendes del
municipi de Dosrius, a
càrrec de Ramon Coll
Monteagudo.
• Una aproximació a la
història del teatre a Dos-
rius de Josep Jubany, que
durant molts anys va ser
director del Grup de
teatre el Fanalet de Dos-
rius.
• El pregó de la Festa Major
de Sant Llop 2007 de
Neus Alsina i Boix i M.
Àngels Jubany i Pinós,
historiadores i membres de
l’Arxiu Municipal de Dosrius.
• Uns articles dedicats a la poe-
tessa Lina Casanovas, que
durant uns anys va viure a
Dosrius,  de Josep M. Sagristà,
filòleg i Regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Dosrius, de
Neus Alsina i Boix i M. Àngels
Jubany i Pinós i de Xavier
Peguera, membre de l’Asso-
ciació Amics de la Poesia d’Ar-
gentona.
• I una relació detallada de totes
les activitats que s’han portat a
terme en els darrers quatre
anys des de l’AMD de Neus
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En segon lloc, una part titula-
da El patrimoni, un valor de futur,
dedicada al patrimoni arquitec-
tònic, històric i natural del nostre
municipi, que conté quatre arti-
cles. 
• Un introductori que ens parla
de patrimoni urbà, patrimoni
arquitectònic: el paisatge cul-
tural d’un municipi i la confi-
guració de Dosrius, de Raquel
Lacuesta, Doctora en Història
de l’Art i cap de la Secció Tèc-
nica d’Investigació, Catalo-
gació i Difusió del Servei de
Patrimoni Arquitectònic Local
de la Diputació de Barcelona. 
• Set fitxes de l’inventari del Pa-
trimoni històric, arquitectònic i
ambiental de Dosrius, redactat
l’any 2005, que són una mostra
del patrimoni del municipi de
Dosrius, a càrrec de Raquel
Lacuesta, dels arquitectes Lluís
Cuspinera i Ramon Calonge,
aquest darrer arquitecte muni-
cipal, i de Neus Alsina i Boix i
M. Àngels Jubany i Pinós.
• Una història de records, senti-
ments i amor dedicada a la
desapareguda casa de la Bomba
i els seus horts, enderrocada per
donar pas a l’actual construcció
d’habitatges i pisos, de la dosri-
uenca Pilar Travesa.  
• I, finalment, una reflexió del
per què cal preservar el nostre
patrimoni arquitectònic, his-
tòric i natural i per què cal
redactar un Pla Especial del
patrimoni de Dosrius, de Neus
Alsina i Boix i M. Àngels
Jubany i Pinós.
Aquesta és una secció nova
que s’ha encetat, amb la finalitat
de donar a conèixer el patrimoni
de Dosrius, Canyamars i El Far,
un municipi que, com diu en el
seu article Raquel Lacuesta:
“Dosrius (...): és urbà i és
rural; és paisatge i és cultura
de l’aigua i de muntanya, i la
seva història i la de les seves
gents, de les seves activitats
econòmiques i socials, van lli-
gades estretament a aquesta
riquesa patrimonial”
En tercer lloc, complint amb
un compromís adquirit, que deia
que en cada revista Duos Rios es
dedicarien uns articles al dosri-
uenc Esteve Albert i Corp, tro-
bem una part dedicada a la seva
memòria, amb cinc articles que
• Parlen d’anècdotes i records
d’un personatge irrepetible, del
periodista, escriptor i editor
Albert Calls de Cabrera de
Mar.
• Parlen de la seva obra, com són
el pròleg inèdit a Dones de
Troia d’Esteve Albert, escrit
per Joan Triadú.
• Ens acosten a la publicació de
dos llibres d’Esteve Albert, un
a Mataró i l’altre a Sant Vicenç
de Montalt, de Neus Alsina i
Boix i M. Àngels Jubany i
Pinós.
• Ens aproximen al llibre Els
Quatre boigs de Mataró, a càr-
rec d’Agustí Barrera,
• Per acabar parlant de l’obra de
teatre Quatre dones i el sol de
Josep Puig, gran coneixedor
d’Esteve Albert i la seva obra i
coordinador d’aquesta part
anomenada In memoriam Es-
teve Albert i Corp.
Finalment, volem parlar de
l’acte de presentació que es va
concebre com un homenatge i
agraïment a tots els historiadors,
investigadors i col·laboradors que
han fet possible aquesta publi-
cació.
L’entorn era magnífic, l’estiu
era viu i l’hora era molt bona.
Així, doncs, l’èxit estava assegurat.
Ens reunírem unes 150 persones i
després d’una part institucional
de presentació de la revista per
part de Arxiu Municipal de Dos-
rius, del Regidor de Cultura, Sr.
Josep M. Sagristà, i del Batlle de
Dosrius, Sr. Josep Jo, es féu la part
festiva i de celebració, en la qual
Lina Casanovas recità cinc poe-
mes, el grup de teatre el Fanalet
interpretà un petit fragment de
l’obra de teatre “El Cap de l’Al-
calde”, per acabar amb un re-
frigeri per a tothom, amenitzat
amb la música de fons en directe
d’un duet que tocà música de jazz.
Si esteu interessats en llegir,
aprofundir i/o conèixer la his-
tòria, el medi ambient, els cos-
tums... del municipi de Dosrius,
us animem a adquirir i llegir la
revista Duos Rios. La podeu tro-
bar a les llibreries d’Argentona i
també directament a l’Ajunta-
ment de Dosrius, al preu de
10€.
L'alcalde de Dosrius, 
Sr. Josep Jo i Munné, el
regidor de Cultura, 
Sr. Josep M. Sagristà i
Vilà i de l'Arxiu 
Municipal de Dosrius,
Neus Alsina i Boix i 
M. Àngels Jubany i
Pinós, en un moment de
la presentació de la 
revista Duos Rios, núm. 2
